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ABSTRAK 
Agus Yulianto. K4612007. HUBUNGAN KOMPETENSI GURU PJOK 
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DENGAN TINGKAT 
KEPUASAN PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PJOK DI SMK 
SE-KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kompetensi Guru 
PJOK Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Dengan Tingkat Kepuasan Peserta 
Didik Dalam Pembelajaran PJOK Di SMK se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan purposive sampling 
dalam teknik pengambilan sampelnya. Subyek penelitian ini adalah peserta didik 
SMK se-Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 335 orang dan Guru PJOK SMK 
se-Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 23 orang. Metode yang digunakan 
adalah survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket yang sudah 
diujikan kevalidan dan reliabilitasnya. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan korelasi pearson product moment.  
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, 
bahwa Kompetensi guru PJOK dalam implementasi kurikulum 2013 berhubungan 
positif dengan tingkat kepuasan peserta didik dalam pembelajaran PJOK, yang 
artinya jika nilai kompetensi guru PJOK tinggi maka nilai tingkat kepuasaan 
peserta didik juga akan tinggi. Kemudian hubungan korelasi antara kompetensi 
guru PJOK dengan tingkat kepuasan peserta didik termasuk dalam kategori 
korelasi kuat dan juga signifikan, yang artinya kompetensi guru PJOK memiliki 
hubungan yang kuat dengan tingkat kepuasan peserta didik. 
Simpulan penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara 
kompetensi guru PJOK dalam implementasi kurikulum 2013 dengan tingkat 
kepuasan peserta didik dalam pembelajaran PJOK di SMK Se-Kabupaten 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci : Kompetensi Guru PJOK, Tingkat Kepuasan Peserta Didik, 
Pembelajaran PJOK, dan Implementasi Kurikulum 2013. 
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ABSTRACT 
Agus Yulianto. K4612007. RELATIONSHIP TEACHER COMPETENCE OF 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN IMPLEMENTATION OF 
CURRICULUM 2013 WITH THE LEVEL OF STUDENTS SATISFACTION 
IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LEARNING IN VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL DISTRICT SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, December 2016. 
The objective of this research to determine Relationship Teacher 
Competence Of Physical Education And Sport In Implementation Of Curriculum 
2013 With The level of Students Satisfaction In Physical Education And Sport 
Learning In Vocational High School District Sukoharjo Academic Year 
2016/2017. 
This research is a correlation study with purposive sampling in sample 
collection techniques. The subjects of this research are student of Vocational High 
School district Sukoharjo which amounted to 335 student and teacher of Physical 
Education And Sport in Vocational High School district Sukoharjo which 
amounted to 23 teacher. The method used was a survey with data collection using 
questionnaires that have tested the validity and reliability. Analysis of the data in 
this research using the Pearson product moment correlation.  
Based on the results of research and data analysis has been done, that the 
teacher competence of physical education and sport in implementation of 
curriculum 2013 was positively related to the level of satisfaction in physical 
education and sport Learning, which means that if the value of teacher 
competence of physical education and sport higher then the value of student 
satisfaction levels will also be high. Then the correlation between teacher 
competence of physical education and sport with the satisfaction level of the 
students included in the category of strong and significant correlation, which 
means that teachers competency of physical education and sport have a strong 
relationship with the level of satisfaction of student. 
The conclusions of this research is there is a relationship between teacher 
competence of physical education and sport in implementation of curriculum 2013 
with the level of students satisfaction in physical education and sport learning in 
vocational high school district sukoharjo academic year 2016/2017. 
Key Word : Teacher Competence Of Physical Education And Sport, Students 
Satisfaction, Physical Education And Sport Learning, and 
Implementation Of Curriculum 2013. 
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MOTTO 
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan. 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
Manusia Yang Berakal Adalah Manusia Yang Suka Menerima 
 Dan Meminta Nasihat 
(Umar Bin Khattab) 
 
Bukan Karena Kebahagiaan Yang Menjadikan Bersyukur. Rasa Syukurlah Yang 
Menjadikan Anda Dapat Berbahagia. 
(Mario Teguh) 
 
If you believe it,  
You can achieve it. 
(Penulis) 
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